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ABSTRAK 
ANALISIS DAN PERANCANGAN DATA WAREHOUSE UNIT 
PELAKSANAAN TEKNIS BADAN KELUARGA BERENCANA 
KECAMATAN SAWOO 
Muhammad Naimul Ridlo 
12531552 
Data yang terdapat di Unit Pelaksanaan Teknis Badan Keluarga Berencana 
(UPT BKB) Kecamatan Sawoo masih perlu di olah dan dianalisis untuk mendapatkan 
informasi sesuai dengan kebutuhan setiap divisinya. Selain itu data yang ada di setiap 
divisi tidak tersusun sesuai kurun waktu perbulan atau pertahunnya, hal ini 
berdampak kepada kegiatan petugas di setiap divisisnya dalam pencarian data untuk 
proses analisis dan laporan hasil analisis menjadi sangat lambat dan dapat 
menghambat proses pengambilan keputusan.  
Dari permasalahan yang ada dibutuhkan suatu aplikasi data warehouse di 
UPT BKB Kecamatan Sawoo yang membantu setiap divisinya dalam menyajikan 
informasi yang multidimensi dan ringkas. Sumber daya pengetahuan dapat diakses 
dengan mudah dan cepat dapat membantu meningkatkan performa dan kinerja dalam 
melakukan analisa data di setiap divisinya dan mendukung dalam pembuatan laporan 
yang memiliki periode waktu berupa tabel dan grafik. Pembangunan data warehouse 
menggunakan skema constellation.  
Dengan dibangunnya aplikasi data warehouse ini dapat diambil kesimpulan 
yaitu, proses penganalisaan terhadap data mengenai Stok Alat Kontrasepsi dan 
Keluarga sejahtera lebih mudah, dengan ditampilkannya tampilan berupa tabel dan 
grafik yang mudah untuk dipahami yang berguna untuk memaksimalkan 
pengambilan keputusan, serta aplikasi data warehouse ini dapat menyajikan data 
dalam bentuk laporan yang memiliki interval waktu tertentu sesuai yang dibutuhkan.  
 
Kata kunci : Data Warehouse, Skema Constellation, Multidimensi. 
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